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F o l k l o r e n e r o t i k o n , t o m I I I ; I V , U Narodnoj umjetnosti 32 /2 , Zagreb 1995. na 
s z s t a v i t e l F l o r e n t i n a B a d a l a n o v a , stranicama 284-286 pr ikazal i smo I. i I I . tom 
I m p r e s a r s k o - i z d a t e l s k a ksšta R O D , b u g a r s k o g a z b o r n i k a F o l k l o r e n e r o t i -
S o f i j a , 1996 . ; 4 0 7 s t r . ; 103 str . * o n : ^ J 1 Jf. uspješno ostvarenje dugogo-
disnje zamis l i skupine bugarsk ih e tno loga i 
fo lk lor is ta . Zamiš l jen i c i l j "harmoniz i ran ja" 
etnopedagoških i etnoseksoloških znanstvenih istraživanja pokazao se v r lo uspješnim te 
su se već 1996. godine pojav i le j oš dv i je knj ige. 
T r e ć i t om zbo rn i ka posvećen j e čuvenom bugarskom fo l k l o r i s tu M a r k u K o s t o v u 
Cepenkovu (1829.-1920.) , o kome j e mnogo pisano osamdesetih godina, a ko j i j e uvel ike 
zaslužan za t r ad i c i j u i čuvan je bugarskoga k u l t u r n o g nas l jedstva. Premda M a r k o 
Cepenkov n i je b io teoret ičar, danas j e nezamis l ivo pr is tupi t i b i lo kakvom znanstvenom 
etnoku l turo loškom is t raž ivanju a da se ne posegne za n jegovom ostavšt inom. Zato ovaj 
zborn ik , kako j e u uvodu is tak la g lavna urednica, sadrži izvjestan broj rasprava on ih 
fo l k l o r i s ta k o j i m a j e M a r k o Cepenkov ostavio u znanstveno nasl jeđe neproc jen j i vo 
ku l tu rno b lago. 
P rvo p o g l a v l j e , pod n a s l o v o m "Naučen o t d e l " , sadrži šest v r l o z a n i m l j i v i h 
znanstvenih rasprava, od k o j i h j e p r va , O. M . Fre jdenberga " F o l k l o r u A r i s t o fana 
( T e s m o f o r i a z u s i ) " , posvećena Sergeju Fedorov i ču O ldenbu rgu u povodu pedesete 
obl jetnice n jegova znanstvenoga rada (1882.-1932.) . Članak j e kao takav objav l jen 1934. 
godine u Zbo rn i ku . U č lanku Sergeja S. Aver inceva "Baht in . Smi jeh. Kršćanska ku l tu ra" 
autor se bavi p rob lema t i kom "baht in i janstva" odnosno " ku l t u rom smi jeha" i n j ez in im 
unut ran j im kategor i jama kao što j e npr. " karneval i zaci j a" . Urednica zborn ika F lorent ina 
Badalanova svoju š i roku raspravu na temu "Eshro log i ja i Kosmogon i ja " temel j i na već 
poznatom mater i ja lu m n o g i h fo l k lo r i s ta među k o j i m a i na ku l tu rnom blagu M a r k a K. 
Cepenkova, iznoseći p r i t om svoje osobne znanstvene postavke. Pr i log Jul i jane Sulekove, 
"Običaj 'Jalova ponuda' (na mater i ja l ima iz sela Gost i l i ca , dr janovski k ra j ) " , odnosi se na 
demografske promjene ko je su i zn imno važne u proučavanju narodnoga običaja " ja love 
ponude" . 
U d rugom pog lav l j u , ko je nosi naslov "Kn ižoven o tde l " , svoje j e pr i loge dalo troje 
autora. M a r i a n a Ra jčeva j e u č lanku " M a l o poznat i r ukop isn i ma te r i j a l i M a r k a 
Cepenkova" , nakon vr lo preglednoga pr ikaza Cepenkova rada, ob jav i la popis od 3 4 tzv. 
"bezobrazni p r i kazn i " , ko je j e ovaj fo lk lo r is t skupio t i j ekom 1889. godine, a ko j i zbog 
svoga sadržaja n ikada nisu mog l i b i t i objelodanjeni . K r i t i č k i osvrt Rosena R. Malčeva na 
" M a k e d o n s k i e ro tsk i p r i k a z n i " , zborn ik ko jega j e izdavačka kuća " M i s l a " iz Skopja 
izdala još 1989. god ine, daje pot icaj za buduća usporedna speci f ic i rana is t raživanja na 
temu V I T A S E X U A L I S u slavenskim zemljama. V . Penčev j e autor trećega pr i loga, ko j i se 
odnosi na zb i r ku H . Džambazkoga "Seksualni f o l k lo r iz sela Radot ine, Bo tevgradsko" , 
nastalu između 1933.-1937. godine, a ko ju j e 1981. godine, nakon višegodišnje rasprave, 
o tkupio A r h i v Inst i tu ta za fo l k lo r Bugarske akademije znanosti ( B A N ) te se danas čuva 
pod signaturom A I F I I I , f. N o 3 , op. N o 1 , a. e. 5. Zborn ik sadrži bogatu zb i rku narodnih 
pjesama, p r iča , pos lov ica , p i ta l ica , te posebno zan iml j i v d i ja lekto loški r ječnik. U pr i logu 
j e data c je lokupna korespondenc i ja (m iš l j en ja , recenzi je) ko ja se odnosi na o tkup 
zborn ika . 
Treće, kao i uv i jek , najopsežnije poglavl je "Narodni umotvoren i ja" (oko 300 stranica) 
sadrži zb i r ku spec i f ičn ih tekstova zabi l ježenih t i j ekom neko l i ko desetl jeća uz posebno 
z a n i m l j i v e s l i k o v n e p r i l oge (16 p r i l o g a ) . Našu pozornost p r i v u k l a su dv a l i s ta 
Vračanskoga evanđel ja iz 13. stol jeća, srednjovjekovnoga ć i r i lskoga rukopisa, ko ja k r i j u 
in ic i ja le s ero tsk im m o t i v i m a . Izvjestan broj prezent i ranih tekstova pr ipada spomenutoj 
zb i rc i iz a rh iva Ins t i tu ta za f o l k l o r B A N , a svi su po sadržaju pod i je l jen i u sljedeće 
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tematske skup ine: "starozavetna" erotika (6 pr iča) ; "novozavetna" erotika (2 p r i če) ; 
"mirska" erotika — erotični kontakti meldu mirjanite (51 pr iča) ; "mirska" erotika — 
— erotični kontakti na mirjanite s "marginalnoto" (popove i popadii) (25 pr iča) ; "mirska" 
erotika — erotični kontakti na mirjanite s "otvzdnoto" (zmejove, i zmeici, vampiri, 
samodivi i pr.) (8 pr iča). Pod naslovom "Prostranstvo i e tnokul turna paradigma na V I T A 
S E X U A L I S " p redočen je c i je l i n iz topografskih imena utemel jenih na seksualnoj jez ično j 
osnov i , te dvanaest legendi ko je se odnose na neke topon ime . Sl i jede pog lav l ja : 
Folklorna paradigma na "vjarnata"ljubov (6 pjesama); folkloren eros i folkloren etnos (7 
pjesama); erotika i tabu (incest) (10 pjesama); mlika orgiastika (1 pr iča) ; "blatni" pesni 
na senokos (1 pr iča) ; "blatno" lazaruvane (1 pjesma s notn im zapisom); "blatni" pesni na 
sedjanka (20 pjesama); "blatni" pesni na horo (8 pjesama); "blatni" svatbeni pesni (33 
pjesme s no tn im zapis ima) ; etnokulturni parametri na polovija kontakt kato proces i 
rezultat (normi i zabrani) (10 pr iča) ; skotolotstvoto v konteksta na bllgarskata folklorna 
kultura (1 pr iča); normi i zabrani, svzrzani s tenskata polova zrjalost (menstruacijata kato 
etnokulturna konstatacija i reakcija) (5 pr iča); folklorni strategii za erotično privličane i 
razllčvane (2 pr iče) ; folkloren afrodiziak (1 pr iča) ; "blatni" naričanija, blagoslovii i 
bajanija (1 pr iča) ; "blatna" ekspresivna frazeologija (kontekst na funkcionirane) ( 4 
pr iče) ; "blatni" detski folklorni tekstove (3 pr iče i 3 pjesme); "blatni" igroslovici (2 
pr iče); "blatni" gatanki (3 gatke); "blatni" paremii (3 skupine izreka) ; vtprosi i otgovori 
(6 priča). 
F o l k l o r e n e r o t i k o n I V u c i j e los t i j e posvećen g lasov i t om f o l k l o r i s t u M a r k u 
K o s t o v u C e p e n k o v u (1829 . -1920 . ) te predstav l ja samo ma l i d io n jegove go leme 
sakupljene građe, ko ju j e sam autor b io p r ip remio kao posebnu c je l inu. Kao takva ova 
zb i rka j e sada po p rv i put ob je lodanjena, zahval ju juć i odobren ju Bugarske akademi je 
nauka za istraživanje arhivske građe i uz pomoć još nekol ic ine stručnjaka. Kratak uvodn i 
pregled o značaju Cepenkov l jeve sakupl jene građe te o n jez in im pr ip remama za t isak 
(Cepenkovl jeva zbi rka će izaći u šest tomova) , posebice tematske cjel ine V I T A S E X U A L I S , 
dal i su pr i ređ ivač i četvr toga toma zborn ika F o l k l o r e n e r o t i k o n , Rosen R. Ma lčev i 
Konstant in Rangočev. N a 102 stranice po azbučnom j e redu složeno oko 530 "gnusn ih" 
i z reka , psovk i i e ro tsk ih p r i ča , dosad neob jav l j en ih . U k r i t i č k o m aparatu data su 
mor fo loška i leks ička po jašn jen ja , zabi l ježene malo poznate r i j eč i te d i j a lek ta ln i i 
arhaični ob l i c i . 
I zn imno bogatstvo obaju Zbornika uve l ike razo tk r iva ogromno blago ba lkanskoga 
erotskog f o l k l o ra . Is todobno nagovještava potenci ja ln i erotski f o l k l o rn i kvant i te t i na 
d rug im s lavenskim pros to r ima, te bi mogao posluž i t i kao pot icaj za sl ične pro jekte u 
drug im slavenskim zeml jama. 
Anton i ja Z A R A D I J A K IŠ 
" D o k j e pr ip remana ova za jednička sveska G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a 
Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Herce- B o s n e i H e r c e g o v i n e , A r h e o l o -
govine danima i mjesecima padale su i gruva- g i j a ( A ) sv . 4 7 , E t n o l o g i j a ( E ) s v . 
le smrtonosne granate po Sarajevu." Tako za- 4 7 , P r i r o d n e n a u k e ( P N ) s v . 3 1 , 
počin je "Predgovor " g lavnog i odgovornog 1 9 9 2 . - 1 9 9 5 . , S a r a j e v o 1 9 9 6 . , 4 4 7 
urednika dr. Čedomi la Ši l ića na jnov i jem, rat- s t r . 
nom Glasniku Zemaljskog muzeja. Opisu juć i 
to najteže vr i jeme, u ko jemu j e u 105 godina 
Glasnik p rv i puta kasnio četir i godine, urednik odaje zahvalnost pog inu lom d i rektoru dr. 
R iz i S i ja r i ću , ko j i j e p r i kup io sve ob jav l jene pr i loge. Neposredno pred pog ib i j u dr. 
Sijarić j e napisao uvodni članak o Zemal jskome muzeju od osnivanja 1888. g. do ovoga 
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